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Dari hasil pembuatan aplikasi pengaduan dan informasi berbasis web di Pemerintah Provinsi Gorontalo ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :
1.	Dengan adanya aplikasi ini, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dapat lebih terstruktur dan terorganisir. Masyarakat dapat menentukan atau mengarahkan pesan ke instansi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga waktu tanggap diharapkan akan lebih singkat.
2.	Dengan adanya aplikasi ini, dokumentasi permasalahan yang sering terjadi bisa lebih baik. Masyarakat kapan saja dapat mengakses informasi sehingga transparansi penanganan masalah akan lebih baik.
3.	Dengan adanya aplikasi ini, dapat memberikan alternatif fungsi kontrol dipihak Pemerintah Provinsi Gorontalo, pimpinan dapat melihat respon para bawahannya atas sebuah masalah sehingga unsur keseriusan dan kehati-hatian bawahan dalam penanganan masalah secara perlahan bisa ditingkatkan.
5.2.	Saran
Aplikasi pengaduan dan informasi berbasis web ini belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada, untuk pengembangan lebih lanjut perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :
1.	Perlu disediakan alternatif lain bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, seperti media SMS, telepon tetap dan penyampaian pesan dengan datang langsung.
2.	Kategorisasi permasalahan untuk mempermudah penelusuran data.
3.	Perlu dipikirkan metode yang lebih tepat untuk mengukur tingkat responsifitas instansi.
4.	Normalisasi database instansi dan pegawai untuk mendapatkan pembagian hak akses yang lebih efektif dan mempermudah penelusuran data jika terjadi mutasi pegawai.
5.	Perlu disediakan mekanisme pengarsipan pesan masuk dan pesan tanggapan dalam bentuk histori data pada tabel yang terpisah guna menjaga unjuk kerja sistim dan untuk memudahkan dalam melakukan penelusuran data jika sewaktu-waktu dibutuhkan lagi.
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